














On the bankrupt of the private higher institutions in China
ZHOU Guo-ping , XIE Zuo-xu
(School of E ducation , X iamen University , X iamen 361005 , China)
Abstract:In recent y ear s , it becomes mo re and more serious o f the problem o f closing
down in Chine se private highe r institutions. The reason seems to include the doubt for the
“ rationality” f rom the internal and the severe competi tion f rom the ex ternal. But the primary
reason depends on the many problems existing in the process of self-development of private
higher inst itut ions , a result of comprehensive funct ion between the inte rnal and the external.
It is necessary for us to stand on the point of sustainable development and healthy develop-
ment of students to change the idea and provide the good environment. We should recognize
w ell that “Our higher educat ion field is a selle r market” and est imate object ively the develop-
ment space for our private higher inst itut ions. We can improve the sy stem centered wi th the
“good prediction” , so w e can provide the sy stem ensurance fo r the development of private
higher inst itut ions.
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会 ,而到 2002年 ,当年与会的 400多所民办高校仅
存 40所。[ 2] 这种现象近年来似有愈演愈烈之势。据



















被关闭(撤消 、停办 、解散)、兼并 、转让 、改制 ,最终主
动或被动退出民办教育市场 ,丧失办学实体资格(或
改变办学性质)的事实或结果。





















为公立 。就倒闭区域而言 ,表 1显示 ,全国有 17个












概况:20 世纪 90年代北京创办的 13 所民办高校 , 现在依然存活的只有 2 家;在所登记的 120 余所民办高校中 , 有
实际招生能力的只有 35 所左右。[ 4]
案例:2002 年 3 月 28 日 , 北京市教委向在评估中不合格的北京同兴专修学院 、北京中国驻颜美容学院 、北京中国烹
饪专修学院 、北京中美工商管理研修学院和北京国际商务学院 5 所学校出示“红牌” , 取消其招生办学资格;前进大
学由于在 2002 年更换新校区时原有生源大面积流失 , 新生招生不足 , 加上该校新校区基建项目过大 , 导致资金断
链 , 从而在 2003 年被北科昊月集团兼并 , 又由于兼并前该校债务存在黑洞 ,北科昊月集团已正式申报注销该校;北
京外语研修学院 2004 年因大面积基建负债累累且新生招生不足而停办;京桥大学因学校搬迁 、违规办学 、招生不
足于 2005 年停办;北京工商管理专修学院 2005 年从途锦教育集团易手到北京市建筑工程集团第四建筑公司;北京
外事研修学院 2005 年因扩张过快导致陷入窘境 , 面临倒闭。
陕西
概况:在从 1984 年以来的 20 年中 ,共成立民办高校 180 余所 , 到 2005 年仍存在的有 51 所 , 淘汰率达 70%左右 , 平
均寿命 9. 1 年。[ 5]
案例:2001 年陕西工商培训学院 、陕西职业技术培训学院 、西安天森高等职业技术培训学院 、陕西科贸培训学院 、陕
西康庄科技专修学院 、陕西计算机专修学院 、西安和平使者模特艺术培训学院 、陕西现代音乐专修学院 、西安资产
评估培训学院 、西安远东专修学院等 10 余所省属社会力量举办的教育机构被注销;2004 年西安华西大学等 4 所民
办高校被取消办学资格。
河南[ 6]
概况:民办高校数量从 2000年的 118 所降至 2004 年的 10 所。
案例:因 2002 年国家取消医学类学历文凭考试 ,大专不能继续招生 , 郑州中山医学专修学院 、郑州敏达医专等民办
高校纷纷倒闭;2004 年 ,民办中原职业技术学院并入公办黄淮学院。
江西
概况:2005 年江西承担非学历教育的民办高等教育机构办学规模急剧萎缩 , 有 6 所学校没有学生 , 9 所学校不到
100 人 , 7 所学校不到 300 人 , 这 22 所民办高等教育机构正面临被淘汰出局的境地。[7]
案例:2003 年江西电信学院出现了 2003级大专班空班 ,面临发展困境。
广东
概况:近年来 ,广东 40 多所具有独立颁发文凭资格的民办高校 、专修学院等民办高等教育机构 , 大约有 1 /3 基本处
于招生困难 、入不敷出的困境 , 其中 11 所已倒闭 , 60 家专修学院 ,只剩下 6 家在苦撑苦熬。[8]
山西
概况:山西倒闭的民办高校为 56所。[9]






湖南 案例:湖南九疑职业学院因 2002 年引资不当而面临停办
[ 10] ;2002 年 , 湖南外语外贸进修学院 、长沙理工专修学院
等 35 所民办教育机构因达不到基本办学要求或有违法 、违章 、违规情况 , 目前已被通知停办。
江苏
案例:江苏培尔职业技术学院 2004 年因投资方无力承担巨额亏损而停办 , 后地方政府付给台湾投资者 8000 万元 ,
由具有政府背景的投资公司接收其固定资产 ,交由江阴职业技术学院使用 , 并决定把培尔学院的现有两届学生继
续培养到毕业。[11]
四川
概况:胡卫在 2004 年中外大学校长论坛上说:“四川前几年有上百所民办学校 ,现在只剩下一所了。” [ 12]





河北 案例:1999 年石家庄中南医学专修学院便陷入困境 , 该校将本校学生“卖”给另外一所民办学校。
辽宁 案例:2004 年大连商都学院倒闭。
黑龙江
案例:2001 年 19 所民办高校因不合格被停办 [ 14] ;从 1996 年到 2002 年 , 牡丹江科技专修学院 、牡丹江社会大学 、黑
龙江省政法学院 、哈尔滨科技专修学院 、黑龙江社会大学 、黑龙江北方联合大学 、北方职业培训学院 、东方职业学
院 、民盟黑龙江职业培训大学 、学府大学 、黑龙江职业技术培训学院 、黑龙江国际商务专修学院等民办高校纷纷倒
闭。[ 15]












































立学院”成为热潮 。据统计 ,在 2003 年 4月教育部
下发《关于规范并加强普通高校以新的机制和模式
试办独立学院管理的若干意见》的一年时间 , 全国
25个省 、市已出现了 295所独立学院 ,在校本科生
达 40多万人 。由于独立学院既兼有公办的优势 ,又
具有民办的灵活机制;既能享受公办的体制优势 ,如




扶持政策。2002年 8 月 2 日 ,教育部 、卫生部下发
《关于举办高等医学教育的若干意见》,文件规定:自
























甘肃省 2006 年的 24. 8万高考报考者中 ,复读生近
9万人 ,占甘肃报考总人数的 36. 2%,是近年来复读
生报考最多的一年。[ 18] 在高考大省山东 ,考生的普
遍观念是:普通高考就是上本科 ,上名牌高校 ,否则
就择校复读 。因此该省每年高考报考者中有近 1 /4
的往届生 , 在 2004 年高考中往届生达 15. 4 万












































形象不佳 ,社会声誉不高 ,生源不足而遭社会淘汰 ,
或因办学达不到国家和地方教育管理部门所规定的
办学标准 ,如资金 、校舍和法人等方面规定的要求而
被勒令关闭 。如 2002 年 3月 28日 ,北京市教委在
对北京民办高校教育教学综合评估的基础上取消了
5所不合格高校的办学资格。在这 5所不合格学校


















不顺 、职责不明 ,如在一些民办高校的董事会里 ,董








道不畅 ,资金周转不灵 ,入不敷出 ,从而陷入危机 ,甚
至由此倒闭。如北京外事研修学院原本有学生
4000人 ,发展势头不错 ,但因对发展的制约条件估
计不足 ,规模扩张过快 ,大兴土木 ,资金周转不灵 ,负







期工程)3500 余万元 ,以上合计 9750 余万元。此
外 ,还欠昌平木器厂土地款 1851万元;2002至 2004
年间 ,北京外事研修学院曾向个人或信用社等借款


















能力不足 ,不懂教育规律 ,却集学校经营 、管理大权

































其次 ,要以民主 、科学决策为指针 ,提高政策法






























应来说 ,是严重短缺 ,供应不足;另一方面 ,就非优质
资源的供应来看 ,又存在一定的过剩 ,甚至可以说 ,
非优质高等教育资源的供给在一定程度上已处于买
方市场 。这表明 ,我国的高等教育供给市场是短缺




满热情 ,人人都望子成龙 ,望女成凤 ,民办高等教育
大有可为。所谓假命题是指 ,从现实的教育需求来





































论是自行终止 ,还是强制终止 , 都必须依法进行清

































































③　美国《财富》杂志的数据显示 , 在美国 ,大约有 62%的企
业寿命不超过 5 年 ,只有 2%的企业能存活 50 年;中小
企业平均寿命不到 7 年 , 大企业平均寿命不足 40 年。
中国国家统计局 2002 年的调查结果表明:我国民营企
业的平均寿命为 5. 7 年 , 而在近 20 年间 , 我国的高科
技公司有近 90%的被淘汰。






人改革” , 其关注点实际往往不是开放教育市场 , 更多更
好地提供公共教育服务以及通过改革提高微观效率 , 而
是集中在经营 、创收等营利性环节上 , 所以 ,我国的民办
高等教育仍被限定在大专层次及少量的本科层次 , 研究
生层次的教育领域至今仍然是民办教育的禁地。
⑤　这一方面的工作 ,北京走在了前头。据报道 , 2006 年北
京将出台民办高校预警机制。参见李江涛 、杜丁:《北京
将出台民办高校预警机制》,《中国教育报》, 2005 年 12
月 13 日第 1 版。
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